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Cover Photo. Background is a tobacco protoplast infected with a Tobacco mosaic virus (TMV) hybrid expressing the NSm protein from Tomato spotted
wilt virus (TSWV). Protoplasts were fixed and the NSm/antibody interaction was visualized with an FITC-conjugated secondary antibody. Inset photos are tobacco
leaves infected with a TMV hybrid expressing the TSWV NSm protein in place of the TMV movement protein (MP), 6 days p.i. TMV MP-transgenic plant (left)
is a positive control for infectivity; wild-type Xanthi nc plant (right) shows complementation of TMV movement. See article by Lewandowski and Adkins in this issue.
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